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As the growth rate of cases exceeds that of judicial resources, countries have 
to give more emphasis to the allocation of resources. To misdemeanor case, 
specifically, some special procedures characterized by fast closure and less 
required resources are designed. Our country stipulates summary procedure in 
criminal procedure law as well, however, the design is rough. It only simplif ies 
some steps in trial, ignoring the stage of investigation, prosecution and execution 
after trial. To some petty misdemeanor cases, such kind of summary procedure 
may be too complicated. There is room for summary procedure to be more 
“summary”. 
This article can be divided into five parts. Firstly, it briefly introduces the 
concept of special procedure for misdemeanor case, the status quo of 
misdemeanor in China and the conflict and balance of values contained. Secondly, 
it discusses the legal basis of the special procedure for misdemeanor, namely, 
tolerance of criminal law, the principle of economic litigation, the purpose of 
criminal law and the criminal policy of combining punishment with leniency. The 
following three parts elaborate relevant stipulations and institutions worldwide in 
the stage of pre-trial, trial and execution after trial, compare that with what is 
valid in China and offer some advices. To be specific, the third part introduces 
the system of micro-crime punishment，quick prosecution and nol pros in the 
pre-trial stage. As China lacks the first two types and does not do a good job in 
nol pros, it’s suggested that China build the first two institutions and improve the 
institution of nol pros. The fourth part introduces special procedures for 
misdemeanor case in Germany and Italy in the stage of trial. It’s suggested that 
set up the criminal punishment program and to further simplify the summary 
procedure . The Fifth part introduces the relatively mature system of community 
correction and criminal record abolishment. It’s suggested that community 
correction law should be enacted in response to the requirement of the fourth 
plenary session of the 18th Communist Party of China Central Committee. It also 
means a lot to establish a criminal record abolishment targeted to misdemeanors. 
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重相对较高。据统计 2009 年至 2011 年，浙江淳安法院所审理的 1092 件刑事
犯罪案件中，所判处的 1983 名被告人中，被判处三年以上有期徒刑的 376
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